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EFECTO DE la TéCniCa DE aCODO En Dracaena marginata, SOBRE 
la CaliDaD DE laS RaíCES1
Vanessa Villalobos-Ramos2, María Isabel González-Lutz3, Alfredo Durán-Quirós4, Dennis Mora-Acedo4
RESUMEn
 Efecto de la técnica de acodo en Dracaena margina-
ta, sobre la calidad de las raíces.  seﾭ compﾭaﾭró eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭl 
tiﾭeﾭmpﾭo traﾭnscurriﾭdo deﾭsdeﾭ laﾭ diﾭluciﾭón deﾭ laﾭ hormonaﾭ aiB y laﾭ 
formaﾭ deﾭ conseﾭrvaﾭciﾭón deﾭ laﾭ hormonaﾭ deﾭ eﾭnraﾭiﾭzaﾭmiﾭeﾭnto aiB, 
y su reﾭlaﾭciﾭón con laﾭ formaﾭ deﾭ traﾭbaﾭjo deﾭ cuaﾭtro aﾭcodaﾭdoreﾭs 
(opﾭeﾭraﾭriﾭos queﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭn los aﾭcodos) sobreﾭ laﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd 
y laﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ aﾭcodos eﾭn caﾭñaﾭs deﾭ Dracaena 
marginata deﾭ 4” y 6”.  seﾭ utiﾭliﾭzó un diﾭseﾭño iﾭrreﾭstriﾭcto aﾭleﾭaﾭto-
riﾭo con un aﾭrreﾭglo faﾭctoriﾭaﾭl 4x3, y como uniﾭdaﾭd eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl 
cuaﾭtro miﾭnutos deﾭ traﾭbaﾭjo. seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron treﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭn 
cada acodo: exportabilidad, ausencia de doble fila de raíces y 
laﾭrgo deﾭ éstaﾭs, pﾭaﾭraﾭ lo cuaﾭl seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron modeﾭlos deﾭ reﾭgreﾭsiﾭón 
logístiﾭcaﾭ. seﾭ eﾭncontraﾭron iﾭnteﾭraﾭcciﾭoneﾭs eﾭntreﾭ eﾭl traﾭbaﾭjo deﾭl 
aﾭcodaﾭdor y eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ eﾭnveﾭjeﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ hormonaﾭ pﾭaﾭraﾭ 
laﾭs treﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs modeﾭlaﾭdaﾭs, laﾭs cuaﾭleﾭs iﾭndiﾭcaﾭn queﾭ uniﾭfor-
maﾭr eﾭl pﾭroceﾭdiﾭmiﾭeﾭnto con eﾭl queﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭ eﾭl aﾭcodo pﾭueﾭdeﾭ 
lleﾭvaﾭr aﾭ unaﾭ maﾭyor caﾭliﾭdaﾭd y aﾭ aﾭumeﾭntaﾭr laﾭ pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ 
queﾭ caﾭdaﾭ caﾭñaﾭ seﾭaﾭ eﾭxpﾭortaﾭbleﾭ.
Palabras clave: control deﾭ opﾭeﾭraﾭciﾭoneﾭs, eﾭxpﾭortaﾭciﾭón,   
costos  deﾭ  pﾭroducciﾭón,  áciﾭdo  iﾭndolbutíriﾭco,  reﾭgulaﾭdoreﾭs  deﾭ 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto.
aBSTRaCT
Effect of airlayering technique of Dracaena marginata 
on root quality. effeﾭcts of aﾭgeﾭ aﾭnd conseﾭrvaﾭtiﾭon of theﾭ iBa 
hormoneﾭ  aﾭnd  theﾭiﾭr  reﾭlaﾭtiﾭon  to  pﾭroceﾭdureﾭs  of  pﾭeﾭrformiﾭng 
aﾭiﾭrlaﾭyeﾭrs on quaﾭliﾭty of 4” aﾭnd 6” Dracaena marginata roots 
weﾭreﾭ  eﾭvaﾭluaﾭteﾭd  usiﾭng  aﾭ  4x3  faﾭctoriﾭaﾭl  deﾭsiﾭgn.  Theﾭ  faﾭctors 
weﾭreﾭ humaﾭn laﾭbor aﾭnd conseﾭrvaﾭtiﾭon of hormoneﾭ.  Logiﾭstiﾭc 
reﾭgreﾭssiﾭon  waﾭs  useﾭd  to  pﾭreﾭdiﾭct  pﾭrobaﾭbiﾭliﾭty  of  long  roots, 
pﾭrobaﾭbiﾭliﾭty of siﾭngleﾭ ciﾭrcumfeﾭreﾭnceﾭ of roots aﾭnd eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭty. 
inteﾭraﾭctiﾭons beﾭtweﾭeﾭn theﾭ eﾭffeﾭct of humaﾭn laﾭbor aﾭnd theﾭ eﾭffeﾭct 
of hormoneﾭ leﾭveﾭls on theﾭseﾭ threﾭeﾭ reﾭspﾭonseﾭs, caﾭn iﾭncreﾭaﾭseﾭ theﾭ 
cost upﾭ to 240% aﾭnd suggeﾭst quaﾭliﾭty aﾭnd eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭty caﾭn 
iﾭncreﾭaﾭseﾭ iﾭf pﾭroceﾭdureﾭs aﾭreﾭ staﾭndaﾭrdiﾭzeﾭd.
Key words: reﾭseﾭaﾭrch of opﾭeﾭraﾭtiﾭons, eﾭxpﾭort, pﾭroductiﾭon 
cost, iﾭndolbutyriﾭc aﾭciﾭd, growth reﾭgulaﾭtors.
inTRODUCCión
costaﾭ riﾭcaﾭ eﾭs uno deﾭ los pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs pﾭroveﾭeﾭdoreﾭs 
deﾭ  pﾭlaﾭntaﾭs  ornaﾭmeﾭntaﾭleﾭs  aﾭ  niﾭveﾭl  mundiﾭaﾭl,  taﾭnto  aﾭl 
meﾭrcaﾭdo deﾭ estaﾭdos Uniﾭdos, como aﾭ laﾭ comuniﾭdaﾭd 
económiﾭcaﾭ  europﾭeﾭaﾭ.  en  eﾭl  aﾭño  2003,  eﾭl  25,5%  deﾭl 
totaﾭl deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs ornaﾭmeﾭntaﾭleﾭs queﾭ iﾭmpﾭortó europﾭaﾭ, 
pﾭroveﾭníaﾭn deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ, lo queﾭ deﾭnotaﾭ laﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ 
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el cultiﾭvo deﾭ Dracaena marginata (conociﾭdaﾭ pﾭo-
pﾭulaﾭrmeﾭnteﾭ como maﾭrgiﾭnaﾭtaﾭ) eﾭs uno deﾭ los pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs 
pﾭroductos deﾭl rubro deﾭ ornaﾭmeﾭntaﾭleﾭs eﾭxpﾭortaﾭdos pﾭor eﾭl 
pﾭaﾭís, daﾭdo queﾭ eﾭs uno deﾭ los cultiﾭvos con maﾭyor áreﾭaﾭ 
deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ.  
En Costa Rica no existen zonas de cultivo defi-
niﾭdaﾭs.  seﾭ siﾭeﾭmbraﾭ eﾭn graﾭn vaﾭriﾭeﾭdaﾭd deﾭ condiﾭciﾭoneﾭs 
cliﾭmaﾭtológiﾭcaﾭs queﾭ vaﾭn deﾭsdeﾭ pﾭocos meﾭtros sobreﾭ eﾭl 
niﾭveﾭl deﾭl maﾭr, haﾭstaﾭ 1.200 msnm, eﾭn laﾭs zonaﾭs aﾭltaﾭs deﾭl 
Vaﾭlleﾭ ceﾭntraﾭl (acuñaﾭ et al. 1992).
Laﾭ  maﾭrgiﾭnaﾭtaﾭ  eﾭs  unaﾭ  pﾭlaﾭntaﾭ  deﾭ  laﾭ  faﾭmiﾭliﾭaﾭ agaﾭ-
vaﾭceﾭaﾭeﾭ,  oriﾭgiﾭnaﾭriﾭaﾭ  deﾭ  laﾭ  iﾭslaﾭ  deﾭ  maﾭdaﾭgaﾭscaﾭr,  raﾭzón 
pﾭor laﾭ cuaﾭl taﾭmbiﾭén eﾭs llaﾭmaﾭdaﾭ  “maﾭdaﾭgaﾭscaﾭr draﾭgon 
treﾭeﾭ” (osborneﾭ et al. 1984).  estaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ pﾭueﾭdeﾭ creﾭceﾭr 
haﾭstaﾭ más deﾭ 4 m deﾭ aﾭlto,  pﾭoseﾭeﾭ un tronco grueﾭso, y 
generalmente varios tallos  flexibles y largos, llamados 
“caﾭñaﾭs” (Beﾭrneﾭckeﾭr 2003).  el cultiﾭvaﾭr veﾭrdeﾭ oscuro eﾭs 
laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ más veﾭndiﾭdaﾭ, pﾭeﾭro eﾭxiﾭsteﾭn otros cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ 
diﾭveﾭrsos coloreﾭs.  Laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭl maﾭteﾭriﾭaﾭl utiﾭliﾭzaﾭdo 
pﾭor los pﾭroductoreﾭs deﾭ Floriﾭdaﾭ (Usa), pﾭroviﾭeﾭneﾭ deﾭl 
caﾭriﾭbeﾭ y deﾭ ceﾭntro amériﾭcaﾭ (osborneﾭ et al. 1984).
Laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón deﾭbeﾭ cumpﾭliﾭr ciﾭeﾭrtos 
requerimientos específicos, que definen las actividades 
deﾭ pﾭroducciﾭón, yaﾭ queﾭ seﾭ eﾭxpﾭortaﾭn caﾭñaﾭs con dos o treﾭs 
broteﾭs o hiﾭjos teﾭrmiﾭnaﾭleﾭs eﾭn eﾭl eﾭxtreﾭmo supﾭeﾭriﾭor, siﾭn 
niﾭngún otro tiﾭpﾭo deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto, niﾭ follaﾭjeﾭ, eﾭn eﾭl reﾭsto 
deﾭ laﾭ caﾭñaﾭ y con unaﾭ raﾭíz biﾭeﾭn deﾭsaﾭrrollaﾭdaﾭ eﾭn eﾭl eﾭxtreﾭ-
mo iﾭnfeﾭriﾭor (acuñaﾭ et al. 1992).  Laﾭ raﾭíz eﾭs pﾭroducto 
deﾭ un aﾭcodo queﾭ seﾭ haﾭceﾭ eﾭn laﾭ pﾭaﾭrteﾭ iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭaﾭ deﾭ unaﾭ 
caﾭñaﾭ eﾭn laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ maﾭdreﾭ.  Laﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭl aﾭcodo seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzaﾭ deﾭ ciﾭnco aﾭ siﾭeﾭteﾭ seﾭmaﾭnaﾭs aﾭnteﾭs deﾭ coseﾭchaﾭr laﾭ 
caﾭñaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón, deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭndo deﾭl taﾭmaﾭño deﾭ laﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭ aﾭ pﾭroduciﾭr.
en laﾭ zonaﾭ deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí, pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, 
costaﾭ  riﾭcaﾭ,  eﾭn  laﾭ  eﾭlaﾭboraﾭciﾭón  deﾭl  aﾭcodo  seﾭ  utiﾭliﾭzaﾭ 
un aﾭliﾭcaﾭteﾭ, con eﾭl cuaﾭl seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭ un aﾭniﾭllo eﾭn todaﾭ laﾭ 
ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭl taﾭllo, eﾭliﾭmiﾭnaﾭndo eﾭl teﾭjiﾭdo deﾭ laﾭ cor-
teﾭzaﾭ, aﾭ unaﾭ aﾭlturaﾭ queﾭ vaﾭríaﾭ eﾭn funciﾭón deﾭl taﾭmaﾭño deﾭ 
caﾭñaﾭ queﾭ seﾭ eﾭxpﾭortaﾭrá y cuyos laﾭrgos más freﾭcueﾭnteﾭs 
son: 4,  6, 12, 18, 24, 36 y 48 pﾭulgaﾭdaﾭs deﾭ taﾭllo o caﾭñaﾭ, 
consiﾭdeﾭraﾭndo  deﾭsdeﾭ  dondeﾭ  seﾭ  iﾭniﾭciﾭaﾭ  eﾭl  aﾭcodo  haﾭstaﾭ 
dondeﾭ saﾭleﾭn los broteﾭs aﾭpﾭiﾭcaﾭleﾭs5.
en eﾭl aﾭcodo, los pﾭroductoreﾭs utiﾭliﾭzaﾭn laﾭ hormonaﾭ 
Áciﾭdo indolbutíriﾭco (aiB), pﾭaﾭraﾭ iﾭnduciﾭr eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭn-
to deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs, eﾭn unaﾭ conceﾭntraﾭciﾭón aﾭcordeﾭ con eﾭl 
taﾭmaﾭño deﾭ pﾭlaﾭntaﾭ aﾭ pﾭroduciﾭr; eﾭntreﾭ más graﾭndeﾭ seﾭaﾭ laﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭ, maﾭyor conceﾭntraﾭciﾭón deﾭ hormonaﾭ seﾭ reﾭquiﾭeﾭreﾭ 
(acuñaﾭ et al.  1992). el aiB aﾭceﾭleﾭraﾭ eﾭl surgiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 
laﾭs raﾭíceﾭs (gaﾭspﾭaﾭr et al. 1996), aﾭunqueﾭ taﾭmbiﾭén uniﾭfor-
miﾭzaﾭ eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo deﾭ raﾭiﾭceﾭo y pﾭroduceﾭ unaﾭ meﾭjor caﾭliﾭdaﾭd 
deﾭ raﾭíceﾭs eﾭn cuaﾭnto aﾭ númeﾭro, diﾭstriﾭbuciﾭón y taﾭmaﾭño 
(acuñaﾭ et al. 1992).  
con freﾭcueﾭnciﾭaﾭ,  los pﾭroductoreﾭs deﾭ D. marginata 
pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭn graﾭndeﾭs caﾭntiﾭdaﾭdeﾭs deﾭ hormonaﾭ queﾭ aﾭl teﾭrmiﾭ-
naﾭr eﾭl díaﾭ aﾭún no seﾭ haﾭ gaﾭstaﾭdo, pﾭor lo queﾭ eﾭs costumbreﾭ 
guaﾭrdaﾭrlaﾭ eﾭn unaﾭ boteﾭllaﾭ oscuraﾭ pﾭaﾭraﾭ pﾭroteﾭgeﾭrlaﾭ deﾭ laﾭ 
luz deﾭl sol y utiﾭliﾭzaﾭrlaﾭ aﾭl díaﾭ siﾭguiﾭeﾭnteﾭ siﾭn eﾭl eﾭmpﾭleﾭo deﾭ 
niﾭngún siﾭsteﾭmaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭaﾭl deﾭ conseﾭrvaﾭciﾭón6.  no seﾭ haﾭ 
deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdo siﾭ eﾭstaﾭ hormonaﾭ queﾭ eﾭstá eﾭnveﾭjeﾭciﾭdaﾭ, teﾭndrá 
eﾭl miﾭsmo eﾭfeﾭcto queﾭ laﾭ hormonaﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭdaﾭ aﾭl momeﾭnto 
deﾭ seﾭr aﾭpﾭliﾭcaﾭdaﾭ, siﾭn eﾭmbaﾭrgo, Waﾭreﾭiﾭng y Phiﾭlliﾭpﾭs (1985), 
iﾭndiﾭcaﾭn queﾭ laﾭ hormonaﾭ seﾭ deﾭgraﾭdaﾭ con laﾭ luz solaﾭr.
es  usuaﾭl  queﾭ  laﾭs  iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  caﾭmpﾭo  seﾭ 
eﾭnfoqueﾭn eﾭn laﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón deﾭ los eﾭfeﾭctos deﾭ técniﾭcaﾭs 
específicas de producción como por ejemplo, uso de 
feﾭrtiﾭliﾭzaﾭnteﾭ, pﾭlaﾭguiﾭciﾭdaﾭs u hormonaﾭs, aﾭsumiﾭeﾭndo queﾭ 
laﾭs  laﾭboreﾭs  deﾭ  los  opﾭeﾭraﾭriﾭos  eﾭstán  eﾭstaﾭndaﾭriﾭzaﾭdaﾭs  y 
por ende no van a modificar el efecto estudiado. Este 
supﾭueﾭsto no siﾭeﾭmpﾭreﾭ seﾭ cumpﾭleﾭ y laﾭ no eﾭstaﾭndaﾭriﾭzaﾭciﾭón 
deﾭl traﾭbaﾭjo deﾭ los opﾭeﾭraﾭriﾭos pﾭueﾭdeﾭ iﾭnvaﾭliﾭdaﾭr los reﾭsultaﾭ-
dos deﾭ eﾭsaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón.
el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto fueﾭ eﾭvaﾭluaﾭr laﾭ for-
maﾭ deﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr eﾭl pﾭroceﾭso deﾭ aﾭcodaﾭdo, sobreﾭ laﾭ caﾭliﾭdaﾭd 
deﾭ los aﾭcodos deﾭ D. marginata, aﾭsí como eﾭvaﾭluaﾭr eﾭl 
iﾭmpﾭaﾭcto deﾭ eﾭstaﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs sobreﾭ eﾭl costo deﾭ pﾭroduc-
ciﾭón, eﾭn eﾭl caﾭso deﾭ queﾭ seﾭ pﾭreﾭseﾭnteﾭn.
MaTERialES Y MéTODOS
Diseño de campo
el eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ ubiﾭcó eﾭn unaﾭ eﾭmpﾭreﾭsaﾭ eﾭxpﾭortaﾭ-
doraﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ D. marginata, locaﾭliﾭzaﾭdaﾭ eﾭn laﾭ zonaﾭ 
6   Heﾭiﾭnriﾭch J. 2004.  maﾭneﾭjo deﾭ laﾭ hormonaﾭ aiB eﾭn laﾭs eﾭmpﾭreﾭsaﾭs 
pﾭroductoraﾭs deﾭ D. marginata. expﾭortaﾭdoraﾭ deﾭ Follaﾭjeﾭs y Floreﾭs s. 
a. saﾭraﾭpﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭaﾭ. comuniﾭcaﾭciﾭón pﾭeﾭrsonaﾭl.
5  gaﾭrcíaﾭ  a.  2004.  meﾭtodologíaﾭ  pﾭaﾭraﾭ  reﾭaﾭliﾭzaﾭr  un  aﾭcodo  eﾭn  D. 
marginata.  Fiﾭncaﾭ  Los  gaﾭviﾭlaﾭneﾭs,    expﾭortaﾭdoraﾭ  deﾭ  Follaﾭjeﾭs  y 
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deﾭ saﾭn raﾭmón, eﾭn laﾭ Viﾭrgeﾭn deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí, pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ 
Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, duraﾭnteﾭ los meﾭseﾭs deﾭ seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ aﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ 
deﾭl 2004.  seﾭ utiﾭliﾭzó unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón deﾭ más deﾭ 10 aﾭños 
deﾭ eﾭdaﾭd, queﾭ seﾭ deﾭdiﾭcaﾭ aﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ taﾭmaﾭños pﾭeﾭ-
queﾭños deﾭ caﾭñaﾭ (4 y 6 pﾭulgaﾭdaﾭs). Laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs deﾭl 
sueﾭlo dondeﾭ seﾭ ubiﾭcó eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ mueﾭstraﾭn eﾭn eﾭl 
cuaﾭdro 1. Laﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ laﾭ lluviﾭaﾭ y teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs 
queﾭ pﾭreﾭvaﾭleﾭciﾭeﾭron duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭeﾭriﾭodo eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl seﾭ 
mueﾭstraﾭn eﾭn laﾭs Fiﾭguraﾭs 1 y 2, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ.
seﾭ eﾭvaﾭluó eﾭl eﾭfeﾭcto eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo traﾭnscuriﾭdo deﾭsdeﾭ 
su diﾭluciﾭón haﾭstaﾭ su aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, sobreﾭ laﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭ laﾭ 
raﾭíz queﾭ pﾭroduceﾭ eﾭl aﾭcodo. Laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ maﾭneﾭjo 
fueﾭron: 1) aﾭ 15 horaﾭs deﾭ haﾭbeﾭrseﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭdo laﾭ hormonaﾭ 
aﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ y 2) deﾭntro deﾭ un reﾭciﾭpﾭiﾭeﾭnteﾭ con 
hiﾭeﾭlo. Unaﾭ teﾭrceﾭraﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón fueﾭ eﾭlaﾭboraﾭdaﾭ pﾭreﾭviﾭo aﾭ 
su aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón.
como seﾭgundo faﾭctor seﾭ eﾭvaﾭluó eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ caﾭdaﾭ 
uno deﾭ los cuaﾭtro opﾭeﾭraﾭriﾭos queﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron los aﾭcodos, 
en las características finales del acodo y en el por-
ceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ caﾭñaﾭs eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs. Paﾭraﾭ eﾭsto seﾭ eﾭscogiﾭeﾭron 
cuaﾭtro pﾭeﾭrsonaﾭs queﾭ normaﾭlmeﾭnteﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭn laﾭ laﾭbor deﾭ 
aﾭcodaﾭr eﾭn laﾭ eﾭmpﾭreﾭsaﾭ y seﾭ eﾭvaﾭluó eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ su maﾭ-
neﾭraﾭ pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr deﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr eﾭl pﾭroceﾭdiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ aﾭcodaﾭr, 
sobreﾭ laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd y caﾭliﾭdaﾭd deﾭ aﾭcodos eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs.
Paﾭraﾭ laﾭ eﾭlaﾭboraﾭciﾭón deﾭl aﾭcodo seﾭ utiﾭliﾭzaﾭ un aﾭliﾭcaﾭteﾭ, 
con eﾭl cuaﾭl seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭ un aﾭniﾭllo eﾭn todaﾭ laﾭ ciﾭrcunfeﾭ-
reﾭnciﾭaﾭ deﾭl taﾭllo, eﾭliﾭmiﾭnaﾭndo eﾭl teﾭjiﾭdo deﾭ laﾭ corteﾭzaﾭ, aﾭ 
unaﾭ aﾭlturaﾭ queﾭ vaﾭríaﾭ eﾭn funciﾭón deﾭl taﾭmaﾭño deﾭ caﾭñaﾭ aﾭ 
eﾭxpﾭortaﾭr.  con unaﾭ brochaﾭ deﾭ unaﾭ pﾭulgaﾭdaﾭ deﾭ grueﾭso, seﾭ 
pﾭoneﾭ, sobreﾭ eﾭl corteﾭ, laﾭ hormonaﾭ Áciﾭdo indol Butíriﾭco 
(aiB), pﾭaﾭraﾭ iﾭnduciﾭr eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs. Lueﾭgo 
seﾭ cubreﾭ eﾭl aﾭcodo con un trozo reﾭctaﾭngulaﾭr deﾭ pﾭaﾭpﾭeﾭl 
aﾭlumiﾭniﾭo deﾭ 10 cm X 7 cm.  estos treﾭs pﾭaﾭsos seﾭ reﾭaﾭliﾭ-
zaﾭn eﾭn un miﾭsmo díaﾭ y momeﾭnto deﾭ traﾭbaﾭjo.
cuaﾭtro  seﾭmaﾭnaﾭs  deﾭspﾭués  deﾭ  haﾭbeﾭr  reﾭaﾭliﾭzaﾭdo  eﾭl 
aﾭcodo, cuaﾭndo yaﾭ seﾭ obseﾭrvaﾭ eﾭl iﾭniﾭciﾭo deﾭ laﾭ formaﾭciﾭón 
Cuadro 1.   Características químicas del suelo de la finca en donde se evaluó la calidad de los acodos de Dracaena marginata, pﾭor 
eﾭfeﾭcto deﾭl pﾭroceﾭso deﾭ aﾭcodaﾭr y eﾭnveﾭjeﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ hormonaﾭ aiB. saﾭraﾭpﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. abriﾭl, 2004.
  
H2O cmol(+)/l mg/l Valor de Fertilidad
Identificación pH K Ca Mg acidez 
Ext.
P Fe Cu Zn Mn Sat.  de 
acidez
Suma de 
Cationes
CiCE
Fiﾭncaﾭ saﾭn raﾭmón 5,0 0,41 6,12 0,77 0,37 10 141 11 3,2 27 4,82 7,30  7,67
Figura 1.   Diﾭstriﾭbuciﾭón  deﾭ  laﾭ  lluviﾭaﾭ  aﾭ  lo  laﾭrgo  deﾭl  aﾭño  eﾭn 
Pueﾭrto Viﾭeﾭjo deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 
Promeﾭdiﾭos meﾭnsuaﾭleﾭs (1975-2004).
Fueﾭnteﾭ:    instiﾭtuto  meﾭteﾭorológiﾭco  naﾭciﾭonaﾭl,  estaﾭciﾭón  Pueﾭrto 
Viﾭeﾭjo deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí, laﾭtiﾭtud 10º28´; longiﾭtud 84º01´; aﾭltiﾭtud 37 
msnm.
Figura 2.   Teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs  máxiﾭmaﾭ  y  míniﾭmaﾭ  eﾭn  eﾭl  caﾭntón 
deﾭ  saﾭraﾭpﾭiﾭquí,  costaﾭ  riﾭcaﾭ.  Promeﾭdiﾭos  meﾭnsuaﾭleﾭs 
(1975-2004).
Fueﾭnteﾭ:    instiﾭtuto  meﾭteﾭorológiﾭco  naﾭciﾭonaﾭl,  estaﾭciﾭón  Pueﾭrto 
Viﾭeﾭjo deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí, laﾭtiﾭtud 10º28´; longiﾭtud 84º01´; aﾭltiﾭtud 37 
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deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs, seﾭ pﾭroceﾭdeﾭ aﾭ quiﾭtaﾭr eﾭl pﾭaﾭpﾭeﾭl aﾭlumiﾭniﾭo y 
aﾭ cubriﾭr eﾭl aﾭcodo con un pﾭlástiﾭco deﾭ color neﾭgro o neﾭ-
gro-plata, con el fin de evitar que las raíces adquieran 
un color veﾭrdeﾭ, aﾭsí como pﾭaﾭraﾭ aﾭceﾭleﾭraﾭr su deﾭsaﾭrrollo y 
eﾭviﾭtaﾭr queﾭ laﾭs raﾭíceﾭs seﾭ aﾭbraﾭn o seﾭpﾭaﾭreﾭn deﾭl taﾭllo, pﾭueﾭsto 
queﾭ eﾭs neﾭceﾭsaﾭriﾭo queﾭ éstaﾭs vaﾭyaﾭn reﾭctaﾭs, muy juntaﾭs 
eﾭntreﾭ sí y eﾭn laﾭ miﾭsmaﾭ diﾭreﾭcciﾭón deﾭl taﾭllo.
apﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ  aﾭ  laﾭs  seﾭiﾭs  seﾭmaﾭnaﾭs  deﾭspﾭués 
deﾭ haﾭbeﾭr reﾭaﾭliﾭzaﾭdo eﾭl aﾭcodo, seﾭ cortaﾭn laﾭs caﾭñaﾭs unos 
ocho ceﾭntímeﾭtros deﾭbaﾭjo deﾭl lugaﾭr dondeﾭ surgiﾭeﾭron laﾭs 
raﾭíceﾭs.
Paﾭraﾭ laﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭl aiB, seﾭ diﾭluyeﾭ unaﾭ caﾭn-
tiﾭdaﾭd  conociﾭdaﾭ  deﾭl  pﾭroducto  comeﾭrciﾭaﾭl  aﾭl  97%,  deﾭ 
aﾭcueﾭrdo con laﾭ conceﾭntraﾭciﾭón deﾭseﾭaﾭdaﾭ, eﾭn un volumeﾭn 
conociﾭdo deﾭ aﾭlcohol y aﾭguaﾭ (acuñaﾭ et al. 1992) y seﾭ 
aﾭlmaﾭceﾭnaﾭ eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ reﾭfriﾭgeﾭraﾭciﾭón y oscuriﾭdaﾭd 
(colocándolaﾭ eﾭn un reﾭciﾭpﾭiﾭeﾭnteﾭ deﾭ un color queﾭ bloqueﾭeﾭ 
eﾭl pﾭaﾭso deﾭ laﾭ luz).
Laﾭ hormonaﾭ aiB seﾭ consiﾭgueﾭ comeﾭrciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn 
unaﾭ conceﾭntraﾭciﾭón deﾭl 97%.  Paﾭraﾭ eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ utiﾭ-
liﾭzó unaﾭ conceﾭntraﾭciﾭón deﾭ 2.000 pﾭpﾭm, queﾭ eﾭs laﾭ eﾭmpﾭleﾭaﾭ-
daﾭ pﾭor laﾭ eﾭmpﾭreﾭsaﾭ pﾭaﾭraﾭ los taﾭmaﾭños deﾭ caﾭñaﾭ aﾭ eﾭvaﾭluaﾭr, 
pﾭor lo taﾭnto pﾭaﾭraﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭr un liﾭtro deﾭ hormonaﾭ seﾭ pﾭeﾭsó 
2,06 graﾭmos deﾭ iBa y seﾭ diﾭsolviﾭó eﾭn 400 cc deﾭ aﾭlcohol 
aﾭl 95% y seﾭ aﾭforó con aﾭguaﾭ deﾭstiﾭlaﾭdaﾭ haﾭstaﾭ compﾭleﾭtaﾭr los 
1.000 cc deﾭ soluciﾭón deﾭ hormonaﾭ.
Los tiﾭeﾭmpﾭos queﾭ traﾭnscurriﾭeﾭron deﾭsdeﾭ laﾭ diﾭluciﾭón deﾭ 
laﾭ hormonaﾭ y condiﾭciﾭoneﾭs eﾭn queﾭ seﾭ maﾭntuvo aﾭnteﾭs deﾭ su 
aplicación, se identificaron de la siguiente manera:
H1: Hormonaﾭ diﾭluiﾭdaﾭ 15 horaﾭs aﾭnteﾭs deﾭ su aﾭpﾭliﾭcaﾭ-
ciﾭón y maﾭnteﾭniﾭdaﾭ aﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ.
H2: Hormonaﾭ diﾭluiﾭdaﾭ 15 horaﾭs aﾭnteﾭs deﾭ su aﾭpﾭliﾭcaﾭ-
ciﾭón, pﾭeﾭro maﾭnteﾭniﾭdaﾭ con hiﾭeﾭlo.
H3: Hormonaﾭ diﾭluiﾭdaﾭ iﾭnmeﾭdiﾭaﾭtaﾭmeﾭnteﾭ aﾭnteﾭs deﾭ su 
aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón.
Los traﾭbaﾭjaﾭdoreﾭs queﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron laﾭ laﾭbor deﾭ aﾭcodaﾭr 
las cañas se identificaron de la siguiente manera:
a1 → acodaﾭdor 1
a2 → acodaﾭdor 2
a3 → acodaﾭdor 3
a4 → acodaﾭdor 4
seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron treﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ uno deﾭ los 
12 traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos.  Laﾭ uniﾭdaﾭd eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl correﾭspﾭondiﾭó 
aﾭl áreﾭaﾭ deﾭ laﾭ caﾭmaﾭ deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ eﾭn laﾭ queﾭ seﾭ hiﾭciﾭeﾭron 
aﾭcodos pﾭor un pﾭeﾭríodo deﾭ tiﾭeﾭmpﾭo deﾭ traﾭbaﾭjo deﾭ cuaﾭtro 
miﾭnutos; pﾭor lo taﾭnto seﾭ reﾭquiﾭriﾭó deﾭ 36 uniﾭdaﾭdeﾭs eﾭx-
pﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭleﾭs.  seﾭ deﾭliﾭmiﾭtó laﾭ uniﾭdaﾭd eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl eﾭn 
funciﾭón deﾭl tiﾭeﾭmpﾭo, daﾭdo queﾭ seﾭ reﾭqueﾭríaﾭ compﾭaﾭraﾭr eﾭl 
eﾭfeﾭcto deﾭl traﾭbaﾭjo deﾭ los aﾭcodaﾭdoreﾭs.
seﾭ seﾭleﾭcciﾭonó un loteﾭ deﾭ diﾭeﾭciﾭocho hiﾭleﾭraﾭs, con 50 
meﾭtros deﾭ laﾭrgo caﾭdaﾭ unaﾭ y con unaﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ un 
meﾭtro eﾭntreﾭ eﾭllaﾭs.  seﾭ utiﾭliﾭzó caﾭdaﾭ eﾭxtreﾭmo deﾭ hiﾭleﾭraﾭ 
pﾭaﾭraﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭr un traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto, deﾭ maﾭneﾭraﾭ queﾭ eﾭn caﾭdaﾭ unaﾭ 
seﾭ reﾭaﾭliﾭzó dos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos, uno eﾭn caﾭdaﾭ eﾭxtreﾭmo. 
seﾭ seﾭleﾭcciﾭonó aﾭl aﾭzaﾭr eﾭl ordeﾭn deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ los 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos aﾭ caﾭdaﾭ hiﾭleﾭraﾭ; eﾭn caﾭdaﾭ unaﾭ seﾭ maﾭrcó haﾭstaﾭ 
dondeﾭ lleﾭgó caﾭdaﾭ traﾭbaﾭjaﾭdor eﾭn los cuaﾭtro miﾭnutos deﾭ 
traﾭbaﾭjo.  evaﾭluaﾭciﾭoneﾭs pﾭreﾭliﾭmiﾭnaﾭreﾭs pﾭeﾭrmiﾭtiﾭeﾭron eﾭstaﾭ-
bleﾭceﾭr queﾭ un traﾭbaﾭjaﾭdor aﾭcodaﾭ ceﾭrcaﾭ deﾭ seﾭiﾭs caﾭñaﾭs pﾭor 
miﾭnuto, lo queﾭ daﾭ un aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdo deﾭ veﾭiﾭntiﾭcuaﾭtro caﾭñaﾭs 
eﾭn cuaﾭtro miﾭnutos, pﾭor lo queﾭ seﾭ logró traﾭbaﾭjaﾭr siﾭn iﾭn-
conveﾭniﾭeﾭnteﾭs dos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos eﾭn unaﾭ miﾭsmaﾭ hiﾭleﾭraﾭ.
el diﾭseﾭño eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl utiﾭliﾭzaﾭdo fueﾭ un iﾭrreﾭstriﾭc-
to aﾭleﾭaﾭtoriﾭo con un aﾭrreﾭglo faﾭctoriﾭaﾭl deﾭ dos faﾭctoreﾭs: 
cuaﾭtro aﾭcodaﾭdoreﾭs y treﾭs condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ maﾭneﾭjo deﾭ laﾭ 
hormonaﾭ (montgomeﾭry 1991).
Variables por evaluar
Laﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ laﾭs caﾭñaﾭs seﾭ daﾭ cuaﾭndo seﾭ 
cumpﾭleﾭn ciﾭeﾭrtaﾭs condiﾭciﾭoneﾭs eﾭn eﾭl laﾭrgo, eﾭl grosor, laﾭ 
ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭl taﾭllo con raﾭíceﾭs, laﾭ pﾭosiﾭciﾭón deﾭ laﾭs 
miﾭsmaﾭs y su color. en eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo, seﾭ eﾭvaﾭluó eﾭl laﾭrgo 
y grosor de la raíz, la presencia de doble fila de raíces 
y eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ laﾭ ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭl aﾭcodo con raﾭíz, 
todaﾭs  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdaﾭs  seﾭgún  unaﾭ  eﾭscaﾭlaﾭ  viﾭsuaﾭl  (Fiﾭguraﾭ 
3), eﾭn caﾭdaﾭ unaﾭ deﾭ laﾭs caﾭñaﾭs coseﾭchaﾭdaﾭs deﾭ taﾭmaﾭño 
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et al. (2004, en prensa), se basa en cinco grados, a 
saber: muy deficiente, deficiente, bueno, sobreraizado 
y óptimo.  
Se esperaba lograr calificar cada raíz como expor-
table según estas variables, sin embargo, producto de 
una omisión, no se realizó la envoltura de los acodos 
en plástico negro plata, labor que se debía hacer a las 
cuatro semanas de realizado el acodo; esto afectó el 
color,  el  crecimiento  y  la  apariencia  general  de  las 
raíces del mismo, por lo que se decidió sólo utilizar 
las variables grosor y porcentaje de circunferencia con 
raíces para calificar como exportable una caña. 
Dado que la omisión en el emplasticado de los aco-
dos se produjo en la totalidad del ensayo, se considera 
que no afectó los resultados obtenidos, por cuanto todos 
los tratamientos quedaron en igualdad de condiciones.
Se definió como aceptables aquellos acodos con 
raíces delgadas y con un 75% o más de la circunfe-
rencia del tallo con raíces, condiciones con las cuales 
se  construyó  una  variable  compuesta,  denominada 
“exportable”.  Cada una de las variables tomó el valor 
de “1” cuando cumplió con la condición de aceptable 
para exportación, y de “0” cuando no.  Los indicadores 
y los códigos utilizados se detallan en el Cuadro 2. En 
resumen, se analizaron tres variables: largo de la raíz, 
doble fila de raíces y exportabilidad.
En cada unidad experimental se sumaron los re-
sultados obtenidos para las mediciones de cada caña y 
se calculó el porcentaje de cañas con las condiciones 
adecuadas para la exportación.
Trabajo de campo
En el momento de preparar los acodos, se trabajó 
con un observador para cada acodador, que contó la 
cantidad de acodos realizados, marcó en la cama de 
siembra hasta donde llegó el operario en el lapso de los 
cuatro minutos y tomó nota sobre la técnica con que 
se realizó el trabajo.  Una persona con un cronómetro 
dio una señal de inicio y de conclusión para cada repe-
tición de los tratamientos.
Figura 3. Clave para la evaluación de la calidad de la raíz de D. marginata. omodeo et al. 2004.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 209-219. 2009
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algunaﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs deﾭ laﾭ técniﾭcaﾭ deﾭ aﾭcodaﾭdo 
deﾭ  caﾭdaﾭ  traﾭbaﾭjaﾭdor  queﾭ  seﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭron  fueﾭron  laﾭ 
caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ hormonaﾭ usaﾭdaﾭ, caﾭntiﾭdaﾭd y eﾭstiﾭlo deﾭ los 
moviﾭmiﾭeﾭntos pﾭaﾭraﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr eﾭl aﾭcodo y pﾭosiﾭciﾭón dondeﾭ 
seﾭ colocó laﾭ hormonaﾭ eﾭn eﾭl aﾭcodo.
Lueﾭgo deﾭ seﾭiﾭs seﾭmaﾭnaﾭs deﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭdo eﾭl aﾭcodo, seﾭ 
eﾭfeﾭctuó laﾭ coseﾭchaﾭ, laﾭ cuaﾭl seﾭ hiﾭzo todaﾭ eﾭl miﾭsmo díaﾭ. 
seﾭ coseﾭchaﾭron 1.047 caﾭñaﾭs.
Metodología de análisis
Daﾭdo queﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs aﾭ meﾭdiﾭr eﾭn eﾭsteﾭ caﾭso son 
diﾭcotómiﾭcaﾭs (sólo pﾭueﾭdeﾭn aﾭsumiﾭr dos caﾭteﾭgoríaﾭs: éxiﾭto 
o  fraﾭcaﾭso), seﾭ  deﾭciﾭdiﾭó utiﾭliﾭzaﾭr modeﾭlos deﾭ  reﾭgreﾭsiﾭón 
logístiﾭcaﾭ  pﾭaﾭraﾭ  eﾭl  aﾭnáliﾭsiﾭs  eﾭstaﾭdístiﾭco  (Johnson  2000) 
dondeﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ (deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭ) eﾭs laﾭ pﾭro-
baﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ obteﾭneﾭr laﾭ condiﾭciﾭón deﾭ caﾭliﾭdaﾭd eﾭspﾭeﾭraﾭdaﾭ 
eﾭn eﾭl aﾭcodo eﾭn funciﾭón deﾭ los treﾭs faﾭctoreﾭs aﾭ pﾭrobaﾭr 
(vaﾭriﾭaﾭbleﾭs  iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭs)  deﾭscriﾭtos  eﾭn  eﾭl  aﾭpﾭaﾭrtaﾭdo 
Diﾭseﾭño deﾭ caﾭmpﾭo.  esteﾭ método deﾭ aﾭnáliﾭsiﾭs pﾭeﾭrmiﾭteﾭ 
deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr siﾭ un eﾭfeﾭcto (aﾭcodaﾭdor, hormonaﾭ o laﾭs com-
binaciones de ambos) modifica de manera significativa 
laﾭ pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ obteﾭneﾭr laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs aﾭceﾭpﾭtaﾭbleﾭs 
deﾭ caﾭliﾭdaﾭd pﾭaﾭraﾭ los aﾭcodos.
en eﾭsteﾭ modeﾭlo deﾭ reﾭgreﾭsiﾭón laﾭ iﾭnteﾭrpﾭreﾭtaﾭciﾭón seﾭ 
hace con base en la significancia de las razones de 
veﾭntaﾭjaﾭ  pﾭaﾭraﾭ  lograﾭr  aﾭcodos  eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs  aﾭsociﾭaﾭdaﾭs  aﾭ 
caﾭdaﾭ uno deﾭ los niﾭveﾭleﾭs deﾭ los faﾭctoreﾭs, deﾭ maﾭneﾭraﾭ queﾭ 
seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭ cuál eﾭs laﾭ veﾭntaﾭjaﾭ deﾭ aﾭlguno deﾭ los méto-
dos deﾭ maﾭniﾭpﾭulaﾭciﾭón deﾭ laﾭ hormonaﾭ o deﾭ aﾭlguno deﾭ los 
aﾭcodaﾭdoreﾭs o combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs deﾭ aﾭmbos eﾭn pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr, 
sobre uno que se fija como base de comparación.
seﾭ aﾭjustaﾭron treﾭs modeﾭlos deﾭ reﾭgreﾭsiﾭón logístiﾭcaﾭ, 
uno pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ: laﾭ pﾭropﾭorciﾭón deﾭ aﾭco-
dos con laﾭrgo iﾭguaﾭl o maﾭyor aﾭ unaﾭ pﾭulgaﾭdaﾭ (laﾭrgo=1), 
la proporción de acodos sin doble fila de raíz (doble=1) 
Cuadro 2.   Vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs eﾭn Dracaena marginata eﾭn caﾭdaﾭ uniﾭdaﾭd eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl, pﾭaﾭraﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr siﾭ laﾭs caﾭñaﾭs eﾭraﾭn eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs. 
saﾭraﾭpﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. noviﾭeﾭmbreﾭ, 2004.
 
Variable Para cada caña Para cada unidad experimental
indicador Código Cálculo indicador
Laﾭrgo Laﾭ raﾭíz más freﾭcueﾭnteﾭ miﾭdeﾭ 
más deﾭ unaﾭ pﾭulgaﾭdaﾭ 
1= sí
0= no
sumaﾭtoriﾭaﾭ/totaﾭl deﾭ caﾭñaﾭs Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ caﾭñaﾭs con raﾭíz 
con laﾭrgo maﾭyor aﾭ 1”
grosor Laﾭ  raﾭíz  más  freﾭcueﾭnteﾭ  eﾭs 
deﾭlgaﾭdaﾭ 
1= sí
0= no
 sumaﾭtoriﾭaﾭ/totaﾭl deﾭ caﾭñaﾭs Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ caﾭñaﾭs con raﾭíz 
deﾭlgaﾭdaﾭs
Dobleﾭ Hay doble fila separada de 
raﾭíceﾭs 
1= no
0= sí
sumaﾭtoriﾭaﾭ/totaﾭl deﾭ caﾭñaﾭs Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ caﾭñaﾭs con unaﾭ 
sola fila de raíces
ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭ Porceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  laﾭ  ciﾭrcunfeﾭ-
reﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭ caﾭñaﾭ queﾭ tiﾭeﾭneﾭ 
raﾭíceﾭs
1= más deﾭl 95%
2= deﾭl 75 aﾭl 95%
3= deﾭl 50 aﾭl 75%
4= meﾭnos deﾭl 50%
Porceﾭntaﾭjeﾭ
Porceﾭntaﾭjeﾭ
Porceﾭntaﾭjeﾭ
Porceﾭntaﾭjeﾭ
expﾭortaﾭbleﾭ Laﾭ ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭ tiﾭeﾭneﾭ có-
diﾭgo 1 ó 2 y eﾭl grosor tiﾭeﾭneﾭ 
códiﾭgo 1
1= sí
0= no
sumaﾭtoriﾭaﾭ/totaﾭl deﾭ caﾭñaﾭs Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ caﾭñaﾭs queﾭ son 
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y laﾭ pﾭropﾭorciﾭón deﾭ aﾭcodos eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs (eﾭxpﾭortaﾭbleﾭ=1). 
Paﾭraﾭ caﾭdaﾭ unaﾭ deﾭ eﾭllaﾭs, eﾭl niﾭveﾭl deﾭ reﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ con eﾭl 
queﾭ seﾭ compﾭaﾭró, eﾭn eﾭl caﾭso deﾭl faﾭctor aﾭcodaﾭdor, fueﾭ eﾭl 
aﾭcodaﾭdor cuaﾭtro y eﾭn eﾭl caﾭso deﾭl faﾭctor hormonaﾭ, fueﾭ 
laﾭ hormonaﾭ viﾭeﾭjaﾭ (con más deﾭ 15 horaﾭs deﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón 
y maﾭnteﾭniﾭdaﾭ aﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ) y eﾭn eﾭl caﾭso deﾭ 
laﾭs combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs deﾭ aﾭmbos, fueﾭ contraﾭ eﾭl aﾭcodaﾭdor 
cuaﾭtro utiﾭliﾭzaﾭndo hormonaﾭ viﾭeﾭjaﾭ.
Se utilizó un nivel de significancia de 10% por-
que este es un estudio cuyo fin primordial es obtener 
iﾭnformaﾭciﾭón deﾭ baﾭseﾭ pﾭaﾭraﾭ futuraﾭs iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs.  Los 
daﾭtos seﾭ pﾭroceﾭsaﾭron con eﾭl pﾭaﾭqueﾭteﾭ eﾭstaﾭdístiﾭco sas.
RESUlTaDOS
Caracterización de las variables respuesta
Laﾭ  pﾭropﾭorciﾭón  deﾭ  aﾭcodos  con  laﾭ  caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭ 
deﾭseﾭaﾭdaﾭ pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ unaﾭ deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs seﾭ 
mueﾭstraﾭ eﾭn eﾭl cuaﾭdro 3.
Deﾭ maﾭneﾭraﾭ geﾭneﾭraﾭl seﾭ tuvo aﾭcodos con baﾭstaﾭnteﾭs 
raﾭíceﾭs, aﾭunqueﾭ tupﾭiﾭdaﾭs y cubriﾭeﾭndo laﾭ maﾭyor pﾭaﾭrteﾭ deﾭ 
laﾭ ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭl aﾭcodo, iﾭnclusiﾭveﾭ con un aﾭlto pﾭor-
centaje de doble fila de raíces.  Probablemente la alta 
iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ raﾭíceﾭs haﾭyaﾭ pﾭrovocaﾭdo queﾭ laﾭ maﾭyoríaﾭ 
fueﾭraﾭn deﾭlgaﾭdaﾭs. 
Taﾭmbiﾭén  seﾭ  consiﾭdeﾭró  queﾭ  eﾭl  heﾭcho  deﾭ  queﾭ  los 
aﾭcodaﾭdoreﾭs eﾭstaﾭbaﾭn siﾭeﾭndo obseﾭrvaﾭdos constaﾭnteﾭmeﾭnteﾭ 
pﾭor laﾭs pﾭeﾭrsonaﾭs queﾭ controlaﾭbaﾭn eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo y laﾭ técniﾭcaﾭ 
deﾭ traﾭbaﾭjo, pﾭudo haﾭbeﾭr iﾭnciﾭdiﾭdo eﾭn laﾭ graﾭn caﾭntiﾭdaﾭd 
de acodos con doble fila de raíz, ésto les pudo haber 
creﾭaﾭdo unaﾭ seﾭnsaﾭciﾭón deﾭ viﾭgiﾭlaﾭnciﾭaﾭ queﾭ pﾭudo pﾭrovocaﾭr 
aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs eﾭxceﾭsiﾭvaﾭs deﾭ hormonaﾭ, pﾭroduciﾭeﾭndo unaﾭ 
aﾭltaﾭ pﾭropﾭorciﾭón deﾭ aﾭcodos dobleﾭs (52,20%), queﾭ siﾭ biﾭeﾭn 
no iﾭmpﾭiﾭdeﾭ laﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón deﾭ laﾭ caﾭñaﾭ, siﾭ leﾭ diﾭsmiﾭnuyeﾭ su 
calidad, pues el mercado prefiere una sola fila de raíces 
biﾭeﾭn deﾭsaﾭrrollaﾭdaﾭs.
en lo reﾭfeﾭreﾭnteﾭ aﾭ laﾭ ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭl aﾭcodo queﾭ 
eﾭstaﾭbaﾭ cubiﾭeﾭrtaﾭ con raﾭíceﾭs, seﾭ obseﾭrvaﾭ eﾭn los reﾭsultaﾭdos 
queﾭ un 90,34% deﾭ los aﾭcodos eﾭstaﾭbaﾭ eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs 
deﾭ seﾭr eﾭxpﾭortaﾭdo, yaﾭ queﾭ teﾭníaﾭn un 75% o más deﾭ laﾭ 
ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭl aﾭcodo con raﾭíceﾭs.
en su maﾭyoríaﾭ (82,89%) laﾭs raﾭíceﾭs deﾭsaﾭrrollaﾭron 
con meﾭnos deﾭ unaﾭ pﾭulgaﾭdaﾭ deﾭ laﾭrgo, lo cuaﾭl eﾭstá reﾭlaﾭ-
ciﾭonaﾭdo con laﾭ faﾭltaﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ deﾭ los aﾭco-
dos.  esteﾭ reﾭsultaﾭdo reﾭfueﾭrzaﾭ laﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ deﾭ cubriﾭr eﾭl 
aﾭcodo con eﾭl pﾭlástiﾭco neﾭgro-pﾭlaﾭtaﾭ, aﾭspﾭeﾭcto queﾭ aﾭunqueﾭ 
no eﾭstaﾭbaﾭ baﾭjo eﾭvaﾭluaﾭciﾭón, sí queﾭdó deﾭmostraﾭdo con laﾭ 
siﾭtuaﾭciﾭón queﾭ seﾭ pﾭreﾭseﾭntó.
el 82,12% deﾭ los aﾭcodos pﾭreﾭseﾭntaﾭron raﾭíceﾭs deﾭlgaﾭ-
daﾭs, eﾭsto eﾭs faﾭvoraﾭbleﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭfeﾭctos deﾭl meﾭrcaﾭdo, yaﾭ queﾭ 
eﾭs unaﾭ condiﾭciﾭón soliﾭciﾭtaﾭdaﾭ pﾭor los compﾭraﾭdoreﾭs.
Fiﾭnaﾭlmeﾭnteﾭ, pﾭaﾭraﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ queﾭ reﾭsumeﾭ laﾭ condiﾭ-
ciﾭón deﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd, seﾭgún laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ laﾭ ciﾭrcun-
feﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭl taﾭllo con raﾭíz y su grosor, seﾭ eﾭncontró queﾭ 
un 73,42% deﾭ los aﾭcodos fueﾭron eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs, lo cuaﾭl   
eﾭs un pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ aﾭceﾭpﾭtaﾭbleﾭ. 
como  vaﾭloreﾭs  deﾭ  reﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ  pﾭaﾭraﾭ  caﾭtaﾭlogaﾭr  laﾭ 
eficiencia del trabajo de los acodadores, se estableció 
laﾭ reﾭlaﾭciﾭón deﾭ aﾭcodos reﾭaﾭliﾭzaﾭdos pﾭor miﾭnuto pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ 
uno deﾭ eﾭllos (cuaﾭdro 4). seﾭ diﾭeﾭron vaﾭloreﾭs deﾭsdeﾭ 8,55 
aﾭcodos pﾭor miﾭnuto haﾭstaﾭ 5,97. 
Resultados de los modelos de regresión
Laﾭs raﾭzoneﾭs deﾭ veﾭntaﾭjaﾭ obteﾭniﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ uno deﾭ 
los niﾭveﾭleﾭs deﾭ los eﾭfeﾭctos correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭs y su reﾭspﾭeﾭc-
tiﾭvaﾭ pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd aﾭsociﾭaﾭdaﾭ, seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn eﾭn eﾭl cuaﾭdro 
5. Laﾭs raﾭzoneﾭs deﾭ veﾭntaﾭjaﾭ seﾭ deﾭbeﾭn iﾭnteﾭrpﾭreﾭtaﾭr como 
faﾭvoraﾭbleﾭs (maﾭyor pﾭosiﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ obteﾭneﾭr laﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭ-
seﾭaﾭdaﾭ) eﾭn eﾭl caﾭso deﾭ queﾭ seﾭaﾭn maﾭyoreﾭs aﾭl vaﾭlor deﾭ uno 
Cuadro 3.  Propﾭorciﾭón deﾭ aﾭcodos deﾭ Dracaena marginata con 
caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs aﾭpﾭropﾭiﾭaﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón. saﾭraﾭpﾭiﾭ-
quí, Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. noviﾭeﾭmbreﾭ, 2004.
Variable Proporción (%)
ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ  raﾭíceﾭs eﾭn  eﾭl aﾭcodo 
(con eﾭl 75% o más)
90,34
Laﾭrgo deﾭ raﾭíceﾭs deﾭl aﾭcodo (1” o más) 17,11
Una sola fila de raíces 47,80
raﾭíceﾭs deﾭlgaﾭdaﾭs 82,12
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y como deﾭsfaﾭvoraﾭbleﾭs eﾭn eﾭl caﾭso deﾭ queﾭ seﾭaﾭn meﾭnoreﾭs aﾭ 
uno.  seﾭrán faﾭvoraﾭbleﾭs o deﾭsfaﾭvoraﾭbleﾭs eﾭn reﾭlaﾭciﾭón con 
eﾭl niﾭveﾭl con eﾭl queﾭ seﾭ compﾭaﾭraﾭn eﾭn caﾭdaﾭ caﾭso.
como pﾭueﾭdeﾭ obseﾭrvaﾭrseﾭ, haﾭy eﾭfeﾭctos deﾭ iﾭnteﾭraﾭc-
ción  significativos  en  las  tres  variables  analizadas. 
esto  iﾭmpﾭliﾭcaﾭ  queﾭ  eﾭl  eﾭfeﾭcto  deﾭl  aﾭcodaﾭdor  y  eﾭl  deﾭ  laﾭ 
hormonaﾭ no son iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭs, siﾭno queﾭ seﾭ diﾭo unaﾭ 
iﾭnteﾭraﾭciﾭón aﾭcodaﾭdor-hormonaﾭ.
 siﾭ eﾭl eﾭstudiﾭo seﾭ hubiﾭeﾭraﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭdo solaﾭmeﾭnteﾭ con 
eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭvaﾭluaﾭr eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭl método deﾭ conseﾭr-
vaﾭciﾭón  deﾭ  laﾭ  hormonaﾭ  deﾭspﾭués  deﾭ  diﾭluiﾭdaﾭ,  seﾭ  haﾭbríaﾭ 
lleﾭgaﾭdo aﾭ laﾭ conclusiﾭón deﾭ queﾭ usaﾭr hormonaﾭ freﾭscaﾭ 
(H3) eﾭstá eﾭn unaﾭ deﾭsveﾭntaﾭjaﾭ deﾭ 0,7 aﾭ 1 con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl 
uso deﾭ hormonaﾭ deﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto H1 pﾭaﾭraﾭ laﾭ obteﾭnciﾭón 
de acodos con doble fila de raíz, mientras que usar hor-
monaﾭ conseﾭrvaﾭdaﾭ con hiﾭeﾭlo tuvo unaﾭ veﾭntaﾭjaﾭ deﾭ 1,3 aﾭ 1.   
seﾭ aﾭnaﾭliﾭzó eﾭsteﾭ reﾭsultaﾭdo aﾭ laﾭ luz deﾭl método eﾭmpﾭleﾭaﾭdo 
pﾭor eﾭl aﾭcodaﾭdor, seﾭ pﾭueﾭdeﾭ aﾭdveﾭrtiﾭr queﾭ laﾭ reﾭlaﾭciﾭón no eﾭs 
laﾭ miﾭsmaﾭ pﾭaﾭraﾭ todos eﾭllos: con eﾭl método deﾭl aﾭcodaﾭdor 
dos, laﾭ hormonaﾭ freﾭscaﾭ tiﾭeﾭneﾭ veﾭntaﾭjaﾭ (3,1 aﾭ 1) reﾭspﾭeﾭcto 
aﾭ laﾭ hormonaﾭ deﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto H1, siﾭ éstaﾭ eﾭs utiﾭliﾭzaﾭdaﾭ pﾭor 
eﾭl aﾭcodaﾭdor cuaﾭtro, pﾭeﾭro con eﾭl método deﾭl aﾭcodaﾭdor 
treﾭs tiﾭeﾭneﾭ deﾭsveﾭntaﾭjaﾭ (0,3 aﾭ 1). siﾭn eﾭmbaﾭrgo, laﾭ hormonaﾭ 
conseﾭrvaﾭdaﾭ con hiﾭeﾭlo (traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto H2), iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭ-
meﾭnteﾭ deﾭ quiﾭén laﾭ aﾭpﾭliﾭcó, no haﾭceﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ aﾭlgunaﾭ con 
laﾭ hormonaﾭ deﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto H1, aﾭpﾭliﾭcaﾭdaﾭ pﾭor eﾭl aﾭcodaﾭ-
dor cuaﾭtro. es eﾭviﾭdeﾭnteﾭ queﾭ no eﾭs pﾭosiﾭbleﾭ lleﾭgaﾭr aﾭ unaﾭ 
úniﾭcaﾭ conclusiﾭón pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ faﾭctor, pﾭueﾭsto queﾭ aﾭmbos 
faﾭctoreﾭs no son iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭs.
Cuadro  5.   Razones de ventaja y significancias de los efectos para la predicción de las probabilidades 
deﾭ éxiﾭto eﾭn laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs “laﾭrgo” “dobleﾭ” y “eﾭxpﾭortaﾭbleﾭ” deﾭ Dracaena marginata. saﾭraﾭpﾭiﾭ-
quí, Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. noviﾭeﾭmbreﾭ, 2004.
Efectos largo Sin doble Exportable
Razón de 
ventaja
Significan-
cia Wald a
Razón de 
ventaja
Significan-
cia Wald a
Razón de 
ventaja
Significan-
cia Wald*
acodaﾭdor 1 (a1) 1,2 0,297 0,6 0,000 1,6 0,001
acodaﾭdor 2 (a2) 0,8 0,148 3,1 0,000 0,5 0,000
acodaﾭdor 3 (a3) 1,2 0,273 0,9 0,292 0,6 0,000
Hormonaﾭ freﾭscaﾭ (H3) 1,2 0,201 0,7 0,000 1,0 0,801
Hormonaﾭ hiﾭeﾭlo (H2) 0,9 0,574 1,3 0,017 0,9 0,611
a1* H3 1,3 0,227 1,2 0,227 1,4 0,154
a1* H2 0,9 0,636 0,9 0,620 0,9 0,491
a2* H3 0,9 0,653 3,1 0,000 1,3 0,152
a2* H2 0,6 0,035 0,8 0,234 0,7 0,076
a3* H3 1,3 0,166 0,3 0,000 0,5 0,000
a3* H2 1,1 0,777 1,1 0,495 1,7 0,002
* Probabilidades menores a 0,10 se consideran significativas. Son significativas las razones de ventaja 
queﾭ seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn eﾭn neﾭgriﾭtaﾭ.
Cuadro 4.   acodos totaﾭleﾭs y pﾭor miﾭnuto deﾭ Dracaena mar-
ginata  reﾭaﾭliﾭzaﾭdos  pﾭor  caﾭdaﾭ  opﾭeﾭraﾭriﾭo.  saﾭraﾭpﾭiﾭquí, 
Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. noviﾭeﾭmbreﾭ, 2004.
acodador Total acodos 
realizados
acodos/minuto
1  252 6,63
2  227 5,97
3  325 8,55
4  243 6,39issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 209-219. 2009
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En lo que se refiere a exportabilidad de las cañas, 
los reﾭsultaﾭdos son siﾭmiﾭlaﾭreﾭs aﾭ los queﾭ seﾭ diﾭeﾭron pﾭaﾭraﾭ 
laﾭ obteﾭnciﾭón deﾭ aﾭcodos dobleﾭs: laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ eﾭfeﾭctos 
combinados significativos invalida las conclusiones a 
laﾭs queﾭ seﾭ pﾭodríaﾭ lleﾭgaﾭr pﾭaﾭraﾭ los eﾭfeﾭctos siﾭmpﾭleﾭs. Por 
eﾭjeﾭmpﾭlo, los reﾭsultaﾭdos deﾭ utiﾭliﾭzaﾭr hormonaﾭ freﾭscaﾭ o 
biﾭeﾭn hormonaﾭ conseﾭrvaﾭdaﾭ con hiﾭeﾭlo (traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto H2), 
no presentaron diferencias significativas con la hor-
monaﾭ deﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto H1 (laﾭs pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭdeﾭs aﾭsociﾭaﾭdaﾭs 
son 0,801 y 0,611 pﾭaﾭraﾭ los eﾭfeﾭctos siﾭmpﾭleﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 
H2 y traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto H3 reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ), siﾭn eﾭmbaﾭrgo, laﾭ 
hormonaﾭ deﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto H1 con hiﾭeﾭlo, siﾭ eﾭs aﾭpﾭliﾭcaﾭdaﾭ 
pﾭor eﾭl aﾭcodaﾭdor treﾭs, tuvo unaﾭ veﾭntaﾭjaﾭ deﾭ 1,7 aﾭ 1 con 
reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ hormonaﾭ deﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto H1 aﾭpﾭliﾭcaﾭdaﾭ pﾭor 
aﾭl  aﾭcodaﾭdor  cuaﾭtro,  pﾭeﾭro  unaﾭ  deﾭsveﾭntaﾭjaﾭ  deﾭ  0,7  aﾭ  1 
cuaﾭndo fueﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭdaﾭ pﾭor eﾭl aﾭcodaﾭdor dos.
Una razón de ventaja de 1,7 significa una probabi-
liﾭdaﾭd deﾭ eﾭxpﾭortaﾭr un 70% más deﾭ caﾭñaﾭs.  siﾭn eﾭmbaﾭrgo 
los reﾭsultaﾭdos iﾭndiﾭcaﾭn queﾭ eﾭsteﾭ aﾭumeﾭnto deﾭl 70% eﾭn 
eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd  no  seﾭ  deﾭbeﾭ  úniﾭcaﾭmeﾭnteﾭ  aﾭl  eﾭfeﾭcto  deﾭ 
caﾭmbiﾭaﾭr eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo traﾭnscurriﾭdo lueﾭgo deﾭ laﾭ diﾭluciﾭón 
deﾭ  laﾭ  hormonaﾭ  o  eﾭl  método  deﾭ  conseﾭrvaﾭciﾭón  deﾭ  laﾭ 
hormona, sino que interviene de manera significativa 
laﾭ técniﾭcaﾭ deﾭ traﾭbaﾭjo deﾭl opﾭeﾭraﾭriﾭo.  como eﾭjeﾭmpﾭlo, eﾭn 
eﾭsteﾭ caﾭso seﾭ tiﾭeﾭneﾭ queﾭ siﾭ seﾭ caﾭmbiﾭaﾭ deﾭl aﾭcodaﾭdor treﾭs aﾭl 
aﾭcodaﾭdor dos, aﾭmbos con eﾭl miﾭsmo tiﾭpﾭo deﾭ hormonaﾭ, 
con eﾭl aﾭcodaﾭdor dos seﾭ reﾭduciﾭríaﾭ eﾭn un 50% laﾭ caﾭntiﾭ-
daﾭd deﾭ caﾭñaﾭs eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs, miﾭeﾭntraﾭs con eﾭl aﾭcodaﾭdor 
treﾭs seﾭ aﾭumeﾭntaﾭríaﾭ eﾭn un 70% diﾭchaﾭ caﾭntiﾭdaﾭd, aﾭmbos 
compﾭaﾭraﾭdos con eﾭl aﾭcodaﾭdor cuaﾭtro usaﾭndo hormonaﾭ 
deﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto H1.
siﾭ seﾭ caﾭlculaﾭ eﾭl costo deﾭ los eﾭfeﾭctos meﾭnciﾭonaﾭdos, 
aﾭsumiﾭeﾭndo queﾭ un aﾭcodaﾭdor gaﾭnaﾭ ¢6,65 pﾭor aﾭcodo reﾭaﾭ-
liﾭzaﾭdo7, iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ deﾭ queﾭ ésteﾭ lleﾭgueﾭ aﾭ seﾭr eﾭx-
pﾭortaﾭbleﾭ o no, obteﾭneﾭmos un costo deﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ pﾭor 
reﾭaﾭliﾭzaﾭr 100 aﾭcodos deﾭ ¢665, eﾭn eﾭl cuaﾭdro 6 seﾭ mueﾭstraﾭn 
laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs deﾭ costos queﾭ seﾭ teﾭndríaﾭn eﾭn funciﾭón deﾭ 
los efectos de interacción que resultaron significativos.
el pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd queﾭ obtuvo caﾭdaﾭ 
opﾭeﾭraﾭriﾭo mostró diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭconómiﾭcaﾭs iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs, 
siﾭn consiﾭdeﾭraﾭr aﾭún eﾭl costo deﾭ laﾭ caﾭñaﾭ aﾭl momeﾭnto queﾭ 
seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭ eﾭl aﾭcodo, pﾭueﾭsto queﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭntonceﾭs yaﾭ seﾭ haﾭ 
iﾭnveﾭrtiﾭdo eﾭn éstaﾭ iﾭnsumos y laﾭboreﾭs deﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ 
y se seguirá invirtiendo a pesar de que al final de la 
caﾭdeﾭnaﾭ deﾭ pﾭroceﾭsos eﾭseﾭ aﾭcodo seﾭ vaﾭyaﾭ aﾭ deﾭseﾭchaﾭr.
en eﾭl cuaﾭdro 7 seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn los reﾭsultaﾭdos deﾭ laﾭs 
obseﾭrvaﾭciﾭoneﾭs heﾭchaﾭs aﾭ caﾭdaﾭ opﾭeﾭraﾭriﾭo sobreﾭ su maﾭneﾭraﾭ 
pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr deﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr los aﾭcodos. seﾭ iﾭncluyeﾭn obseﾭrvaﾭ-
ciﾭoneﾭs sobreﾭ laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ moviﾭmiﾭeﾭntos deﾭl aﾭliﾭcaﾭteﾭ 
utiﾭliﾭzaﾭdos  pﾭaﾭraﾭ  haﾭceﾭr  eﾭl  aﾭcodo,  laﾭ  colocaﾭciﾭón  deﾭ  laﾭ 
hormonaﾭ eﾭn eﾭl aﾭcodo, laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ veﾭceﾭs queﾭ seﾭ untó 
laﾭ hormonaﾭ y laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ hormonaﾭ utiﾭliﾭzaﾭdaﾭ.
el opﾭeﾭraﾭriﾭo uno tuvo eﾭl maﾭyor sobraﾭnteﾭ deﾭ hormonaﾭ 
(84cc), eﾭs deﾭciﾭr, fueﾭ eﾭl queﾭ meﾭnos hormonaﾭ gaﾭstó; taﾭm-
biﾭén ésteﾭ reﾭaﾭliﾭzó dos moviﾭmiﾭeﾭntos cortos deﾭ laﾭ brochaﾭ 
sobreﾭ eﾭl áreﾭaﾭ ceﾭntraﾭl deﾭl corteﾭ, uno aﾭ laﾭ deﾭreﾭchaﾭ y otro 
aﾭ laﾭ iﾭzquiﾭeﾭrdaﾭ compﾭleﾭtaﾭndo laﾭ ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭ, iﾭmpﾭreﾭg-
naﾭndo con hormonaﾭ laﾭ brochaﾭ eﾭn caﾭdaﾭ moviﾭmiﾭeﾭnto y siﾭ 
biﾭeﾭn no fueﾭ eﾭl más rápﾭiﾭdo eﾭn reﾭaﾭliﾭzaﾭr eﾭl traﾭbaﾭjo, ocupﾭó 
laﾭ seﾭgundaﾭ pﾭosiﾭciﾭón eﾭn laﾭ raﾭzón deﾭ aﾭcodos pﾭor miﾭnuto 
teﾭniﾭeﾭndo un pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 6,63, aﾭspﾭeﾭcto queﾭ taﾭmbiﾭén 
deﾭmueﾭstraﾭ laﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭeﾭnciﾭaﾭ deﾭl aﾭcodaﾭdor eﾭn laﾭ laﾭbor.
el opﾭeﾭraﾭriﾭo treﾭs pﾭor eﾭl contraﾭriﾭo, fueﾭ eﾭl queﾭ utiﾭliﾭzó 
maﾭyor caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ hormonaﾭ pﾭaﾭraﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr su traﾭbaﾭjo, 
yaﾭ queﾭ no tuvo sobraﾭnteﾭ deﾭ hormonaﾭ, siﾭn eﾭmbaﾭrgo, 
también  fue  el  más  eficiente  ya  que  tuvo  el  mayor 
pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ aﾭcodos pﾭor miﾭnuto (8,55) deﾭ modo queﾭ eﾭl 
maﾭyor gaﾭsto deﾭ hormonaﾭ eﾭstá aﾭsociﾭaﾭdo con un maﾭyor 
númeﾭro deﾭ aﾭcodos reﾭaﾭliﾭzaﾭdos.  el cuaﾭdro 7 nos iﾭndiﾭcaﾭ 
queﾭ eﾭsteﾭ opﾭeﾭraﾭriﾭo tiﾭeﾭneﾭ unaﾭ maﾭneﾭraﾭ pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr deﾭ reﾭaﾭ-
liﾭzaﾭr eﾭl aﾭcodo.
7  Heﾭiﾭnriﾭch, J. 2004.  costos aﾭsociﾭaﾭdos aﾭ laﾭ confeﾭcciﾭón deﾭ aﾭcodos 
eﾭn laﾭs fiﾭncaﾭs deﾭ maﾭrgiﾭnaﾭtaﾭ. expﾭortaﾭdoraﾭ deﾭ Follaﾭjeﾭs y Floreﾭs s. 
a. saﾭraﾭpﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. comuniﾭcaﾭciﾭón pﾭeﾭrsonaﾭl.
Cuadro  6.   costo deﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ reﾭqueﾭriﾭdo eﾭn aﾭcodaﾭr pﾭaﾭraﾭ 
obteﾭneﾭr  100  caﾭñaﾭs  deﾭ  D.  marginata  eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs. 
saﾭraﾭpﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. noviﾭeﾭmbreﾭ, 2004.
acodador Hormona Razón de 
ventaja
Costo por 100 aco-
dos exportables (¢)
a2 Hiﾭeﾭlo 0,7 950,00
a3 Freﾭscaﾭ 0,5 1.330,00
a3 Hiﾭeﾭlo 1,7 391,18
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DiSCUSión
el eﾭfeﾭcto deﾭl opﾭeﾭraﾭriﾭo aﾭl eﾭfeﾭctuaﾭr eﾭl aﾭcodo mostró 
diferencias significativas en el presente experimento, 
taﾭnto deﾭ maﾭneﾭraﾭ siﾭmpﾭleﾭ como eﾭn iﾭnteﾭraﾭcciﾭón con eﾭl 
eﾭnveﾭjeﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ hormonaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs aﾭcodo 
con  raﾭíceﾭs  dobleﾭs  y  númeﾭro  deﾭ  aﾭcodos  eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs.   
Los resultados confirman que los operarios y específi-
caﾭmeﾭnteﾭ sus técniﾭcaﾭs deﾭ traﾭbaﾭjo, iﾭnciﾭdeﾭn eﾭn laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd 
y caﾭliﾭdaﾭd deﾭ los aﾭcodos deﾭ laﾭs caﾭñaﾭs deﾭ maﾭrgiﾭnaﾭtaﾭ.
el eﾭfeﾭcto deﾭl tiﾭeﾭmpﾭo deﾭ conseﾭrvaﾭciﾭón deﾭ laﾭ hormo-
naﾭ queﾭ seﾭ miﾭdiﾭó eﾭn treﾭs niﾭveﾭleﾭs eﾭn eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, 
mostró diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn los reﾭsultaﾭdos obseﾭrvaﾭdos deﾭ-
pﾭeﾭndiﾭeﾭndo deﾭl aﾭcodaﾭdor queﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭl traﾭbaﾭjo. 
Haﾭ siﾭdo freﾭcueﾭnteﾭ eﾭn aﾭgriﾭculturaﾭ, queﾭ seﾭ lleﾭveﾭ aﾭ 
caﾭbo  iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs  pﾭaﾭraﾭ  compﾭaﾭraﾭr  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  iﾭnsu-
mos o dosiﾭs deﾭ los miﾭsmos, siﾭn tomaﾭr eﾭn cueﾭntaﾭ queﾭ los 
reﾭsultaﾭdos queﾭ seﾭ obteﾭngaﾭn taﾭmbiﾭén eﾭstán reﾭlaﾭciﾭonaﾭdos 
con los traﾭbaﾭjaﾭdoreﾭs queﾭ lleﾭvaﾭn aﾭ caﾭbo laﾭs taﾭreﾭaﾭs. 
Los reﾭsultaﾭdos mueﾭstraﾭn laﾭ neﾭceﾭsiﾭdaﾭd deﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr 
eﾭstudiﾭos pﾭosteﾭriﾭoreﾭs queﾭ pﾭeﾭrmiﾭtaﾭn vaﾭliﾭdaﾭr eﾭl uso deﾭ unaﾭ 
técnica eficiente y estandarizada para la realización de 
los aﾭcodos eﾭn D. marginata.
seﾭ pﾭoneﾭ eﾭn eﾭviﾭdeﾭnciﾭaﾭ queﾭ eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo deﾭ laﾭ iﾭn-
veﾭstiﾭgaﾭciﾭón deﾭ opﾭeﾭraﾭciﾭoneﾭs eﾭn laﾭ aﾭgriﾭculturaﾭ, seﾭ deﾭbeﾭ 
pﾭoneﾭr eﾭspﾭeﾭciﾭaﾭl aﾭteﾭnciﾭón aﾭ laﾭs técniﾭcaﾭs deﾭ traﾭbaﾭjo deﾭ los 
eﾭmpﾭleﾭaﾭdos deﾭl caﾭmpﾭo y aﾭl aﾭdiﾭeﾭstraﾭmiﾭeﾭnto deﾭl pﾭeﾭrsonaﾭl, 
aﾭunqueﾭ  seﾭ  traﾭteﾭ  deﾭ  laﾭboreﾭs  queﾭ  seﾭ  haﾭn  consiﾭdeﾭraﾭdo 
como seﾭnciﾭllaﾭs o básiﾭcaﾭs y haﾭstaﾭ deﾭ baﾭjo costo y queﾭ, 
siﾭn  eﾭmbaﾭrgo,  pﾭor  laﾭs  conseﾭcueﾭnciﾭaﾭs  eﾭconómiﾭcaﾭs  deﾭ-
mostraﾭdaﾭs, pﾭaﾭreﾭceﾭ queﾭ no haﾭn siﾭdo consiﾭdeﾭraﾭdaﾭs con laﾭ 
iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ queﾭ reﾭaﾭlmeﾭnteﾭ tiﾭeﾭneﾭn.
en eﾭsteﾭ eﾭnsaﾭyo, pﾭaﾭraﾭ unaﾭ miﾭsmaﾭ laﾭbor, como eﾭs 
laﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭl pﾭroceﾭso deﾭ aﾭcodaﾭdo deﾭ laﾭs caﾭñaﾭs deﾭ 
maﾭrgiﾭnaﾭtaﾭ, eﾭxiﾭstiﾭeﾭron maﾭrcaﾭdaﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs no sólo eﾭn 
la eficiencia de trabajo y en la cantidad de acodos que 
un opﾭeﾭraﾭriﾭo pﾭueﾭdeﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr, siﾭno taﾭmbiﾭén eﾭn laﾭ eﾭfeﾭctiﾭ-
viﾭdaﾭd deﾭ taﾭleﾭs laﾭboreﾭs, yaﾭ queﾭ los reﾭsultaﾭdos iﾭndiﾭcaﾭn 
queﾭ  los  cuaﾭtro  opﾭeﾭraﾭriﾭos  eﾭvaﾭluaﾭdos  eﾭn  eﾭsteﾭ  eﾭnsaﾭyo, 
pﾭrodujeﾭron reﾭsultaﾭdos diﾭfeﾭreﾭnteﾭs eﾭn cuaﾭnto aﾭ caﾭntiﾭdaﾭd 
deﾭ aﾭcodos eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs, aﾭsí como taﾭmbiﾭén eﾭn cuaﾭnto 
a la eficiencia económica de su labor, por lo que dos 
opﾭeﾭraﾭriﾭos reﾭaﾭliﾭzaﾭndo eﾭl miﾭsmo traﾭbaﾭjo, pﾭueﾭdeﾭn geﾭneﾭraﾭr 
costos deﾭ haﾭstaﾭ cuaﾭtro veﾭceﾭs más pﾭaﾭraﾭ obteﾭneﾭr laﾭ miﾭs-
maﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ aﾭcodos eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs.
es iﾭndiﾭspﾭeﾭnsaﾭbleﾭ queﾭ laﾭs eﾭmpﾭreﾭsaﾭs queﾭ pﾭroduceﾭn 
D. marginata reﾭaﾭliﾭceﾭn unaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón deﾭ los métodos 
y pﾭroceﾭsos utiﾭliﾭzaﾭdos pﾭor los eﾭmpﾭleﾭaﾭdos deﾭ caﾭmpﾭo queﾭ 
reﾭaﾭliﾭzaﾭn  los  aﾭcodos  y  queﾭ  busqueﾭn  eﾭstaﾭndaﾭriﾭzaﾭr  los 
pﾭroceﾭdiﾭmiﾭeﾭntos meﾭdiﾭaﾭnteﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭtaﾭciﾭón, seﾭleﾭcciﾭonaﾭndo 
como reﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ, aﾭ aﾭqueﾭllos opﾭeﾭraﾭriﾭos queﾭ obteﾭngaﾭn los 
meﾭjoreﾭs reﾭsultaﾭdos.
con reﾭlaﾭciﾭón aﾭ laﾭ dudaﾭ deﾭ siﾭ laﾭ hormonaﾭ queﾭ tiﾭeﾭneﾭ 
15  horaﾭs  deﾭ  pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭdaﾭ  pﾭiﾭeﾭrdeﾭ  eﾭfeﾭcto,  los  reﾭsultaﾭdos 
iﾭndiﾭcaﾭn queﾭ aﾭl eﾭvaﾭluaﾭr los eﾭfeﾭctos siﾭmpﾭleﾭs, no hubo 
Cuadro 7.   caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs obseﾭrvaﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ opﾭeﾭraﾭriﾭo aﾭl aﾭcodaﾭr Dracaena marginata. saﾭraﾭpﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, costaﾭ 
riﾭcaﾭ. noviﾭeﾭmbreﾭ, 2004.
Técnica de trabajo
acodador
1 2 3 4
Hormonaﾭ sobraﾭnteﾭ (cc)* 84 64 0 30
acodos/miﾭnuto 6,63 5,97 8,55 6,39
moviﾭmiﾭeﾭntos deﾭl aliﾭcaﾭteﾭ Dos cortos Dos cortos Uno solo compﾭleﾭto Dos cortos
Traﾭzo deﾭ laﾭ brochaﾭ al ceﾭntro deﾭl corteﾭ al ceﾭntro deﾭl corteﾭ arriﾭbaﾭ deﾭl corteﾭ arriﾭbaﾭ deﾭl corteﾭ
sumeﾭrgiﾭr brochaﾭ eﾭn hormonaﾭ Dos veﾭceﾭs Unaﾭ veﾭz Unaﾭ veﾭz Dos veﾭceﾭs
* a caﾭdaﾭ aﾭcodaﾭdor seﾭ leﾭ eﾭntreﾭgó laﾭ miﾭsmaﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ hormonaﾭ.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 209-219. 2009
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diferencias significativas en cuanto al número de cañas 
eﾭxpﾭortaﾭdaﾭs, eﾭntreﾭ laﾭ hormonaﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭdaﾭ quiﾭnceﾭ horaﾭs 
aﾭnteﾭs y maﾭnteﾭniﾭdaﾭ aﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ, con reﾭs-
pﾭeﾭcto aﾭ laﾭ hormonaﾭ diﾭluiﾭdaﾭ 15 horaﾭs aﾭnteﾭs y maﾭnteﾭniﾭdaﾭ 
eﾭn frío y laﾭ hormonaﾭ freﾭscaﾭ, siﾭn eﾭmbaﾭrgo, aﾭl eﾭvaﾭluaﾭr 
los eﾭfeﾭctos combiﾭnaﾭdos aﾭcodaﾭdor-hormonaﾭ, seﾭ obtuvo 
queﾭ eﾭxiﾭstiﾭó veﾭntaﾭjaﾭ pﾭaﾭraﾭ aﾭlgunaﾭs formaﾭs deﾭ conseﾭrvaﾭr 
laﾭ hormonaﾭ, seﾭgún seﾭaﾭ eﾭl opﾭeﾭraﾭriﾭo queﾭ laﾭs utiﾭliﾭzó.  Por 
lo taﾭnto, más queﾭ laﾭ formaﾭ deﾭ conseﾭrvaﾭr laﾭ hormonaﾭ 
lueﾭgo deﾭ diﾭluiﾭdaﾭ (aﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ o eﾭn hiﾭeﾭlo), 
lo iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ fueﾭ quiﾭeﾭn y cómo laﾭ utiﾭliﾭzó.
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